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Biennial Appropriations
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  S e r v ic e  D e p a r t m e n t s
1965-67 1967-69 1969-71 1971-73
Aging, Commission .................... $ 50,000 $ 50,000 $ 51,640 $ 52,640
Agriculture ................................... 2,787,810 4.362,420 4,125,780 4.244.902
Alcoholism, Commission ( 1 ) ..... 56,720 70,280 1,082,300 1,069,812
Appeal Board (2) ........................ 10,000 222,130 201,679 510,000
Archaeologist (3) ..... 30,000 42 280 42 280
Arts Council ........................ 50,000
AU v
61,460 76,653
Auditor 1,087,730 1.191,370 1,246,940 1,604,683
Capitol Planning Commission .... 12,500 12,500 12,500 57,300
Civil Rights Commission ........... 63.800 170,000 173,580 194,580
Commerce Com. Gen. Adm........ 1,358,680 1,714,700 1,952,160 2,161,197
Comptroller .................. 1,653,940 2,384.950 4.088,000 5,876,245
Council State Governments ....... 22,000 25,000 36,600 54.260
Crime Commission Iowa 040
Development Commission ........... 1,538,690 1,650,000 1,974,000 2.162,065
Druq Abuse Proaram 412
Economic Opportunity Off. ___ 50,260 50,260 94,550
Employment Security Com. (4) 172,200 1,185,136 1,192,400 1,224,870
Executive Council (5) ......... 3,457,210 5,851,850 2,840,052 3.449.500
Fair Board ................... 560,000 560.000 560,000 560,000
Gen. Ass. Mise. Claims ______ 12,080 21,779 98,276 17,338
Governor ........... 479,810 473,050 438,320 463.027
Governor Elect ...... ................... 10,000 10,000 10,000 10,000
Governor, Lieutenant ................. 10,000 14,000 14,000 14,000
Handicapped, Com. Emp............ 30,000 72,580 74,580 95.658
Health, Department of ............... 2,442.930 2,922,060 3,207,880 4,130,272
Higher Education Facilities ....... 80,000 126,000 130,480 176,980
Historical Society ..................... 242,220 264,840 286,680 289.063
History and Archives ................. 290,900 353,220 367,360 401,790
Hoover Birthplace ................... 24,000 6,000 6,000 6,000
(1) Includes $1,000,000 for treatment program (1969-71 and 1971-73).
(2) Includes appropriation for General and Tort Claims beginning with 1967-69. Estimated for 
1971-73.
(3) Transferred funding for departm ent to Univ. of Iowa (1971-73).
(4) Includes $1,000,000 for I.P .E .R .S . prior service liability beginning with 1967-69.
(5) Includes $667,421 for Disaster Aid; $1,290,630 for purchase of land (1967-69); reflects 
$1,200,000 cut in Contingent .Fund and completion of land purchases (1969-71).
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1965-67 1967-69 1969-71 1971-73
Indian Reservation Officer ...... ...$ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,00(
Indian Counsel 3 500 5 00(
Industrial Commission ............ 207,910 280,700 287,420 337,77(
Insurance Department (6) .... . 628,610 645,260 1,448,090 1,554,489
Labor, Bureau of ....................... 352,000 662,000 725,800 873,33:
Law Enforcement Academy ... 316,000 369,020 474,971
Libraries ...................................... 446,920 495,540 558,200 621,17f
Liquor Con. Com........................ ... 8,736,470 11.042,540 11,736,620 13,200,00(
Merit Employment ................... 242,450 448.000 495,895
Mise. Standing Unlimited (7) ..... 2,320,000 2,423,796 2,471,759 3.100,OCX
Miss. River Parkway Com........ 7,000 10,000 10,300 10,3(X
Pharmacy Examiners (8) ....... 214,850 240,900 230,920 192,067
Pioneer Lawmakers .................. 300 300 300 30C
Planning & Program, Office .... 140.000 690,000 805,549
Printing Board .......................... 342,680 371.560 290,940 199,569
Public Buildings, Grounds ....... .. 1,605,910 2.086,640 2,191,300 2.477.48C
Public Defense, Dept, of ......... .. 2,076,180 2,610,220 2,435,480 2,703,364
Public Instruction Dept............. .. 2,053,860 2,458,700 2,704,440 3.086.705
Real Estate Commission ......... 62,400 75,000 160,100 165,920
Reciprocity Board ...................... 162,740 197,580 260,088 371,970
Regents, Board of ..................... 213,100 210,000 221,000 279,000
Revenue Dept............................... .. 6,692,730 9,343,180 9,555,480 10.547,731
Secretary of State ................... 220,120 342,000 367,840 450,341
Spanish-American Vets ........... 7.000 6,610 6,980 6,980
Treasurer .................................... 185,080 258,800 309.400 393,544
Uniform Laws, Com................... 5,200 6,100 7,400 7,400
Totals .................................. ..$ 43,031,280 $ 58,332,781 $ 61,819,084 $ 71,746,689
L e g i s l a t i v e  a n d  J u d i c i a l
1965-67 1967-69 1969-71 1971-73
Attorney General ........................$ 535,630 $ 815,380 $ 906,680 $ 950,000
Budget & Financial Control
Committee (Contingent) ....... 200,000 300,000 150,000 200,000
District Court .............................. 3,172,000 3,371,840 3,728,400 3,791,551
General Assembly ........................ 2,261,030 2,461,614 4,275,698 4,441,320
Interstate Cooperation Comm...... 8,000 11,000 14,000 15,000
Legislative Research Bureau ..... 209,300 388,500 451,480 679,410
Supreme Court ............................ 554,000 770,220 820,940 907,510
Supreme Court Clerk .................. 48,510 51,520 60,900 65.770
(6 ) Includes $782,310 for examination costs (1969-71) previously treated as revolving ac 
count.
(7 ) Actual for 1967-69 and 1969-71; others estimated.
(8 ) Reflects transfer of Narcotics and D rug Enforcem ent to Public Safety, May 1, 1970.
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1965-67
Supreme Court Rep., Code Ed. (9) 92,870
Supreme Court Administrator (9) -----------
1967-69
107,440
1969-71
84,720
28,240
1971-73
65,160
86,320
30
30
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Totals ...........................- .......$ 7,081,340 $ 8,277,514 $ 10,521.058 $ 11.202,041
S o c ia l  S e r v ic e s  a n d  B o a r d  o f  P a r o l e
General Administration (10) ....$ 1,718,140 $ 2,720,420 $ 4,383,940 $ 4,354,900
Area Service 6  Admin..................$ 827,370 $ 1.038.900 $ 7,793,820 $ 9,613,586
Family and Children’s Services:
Foster Care Vet’s Child—
Refund to counties (11) ....$
Wittenmeyer Home
(Davenport) ...................—
Juvenile Home (Toledo) ....
Boys’ Trg. School (Eldora)
Girls’ Trg. School
(Mitchellville) ......................
Soldiers Home
(Marshalltown) .—..............
Youth Forest Camp .............
- ------ — ■ —
Total ...........„.........................$ 9,990,760 $ 15,719,529 $ 17,676,775 $ 19,886,316
Adult Correction Services:
State Penitentiary
(Fort Madison) ............... $ 5,222,400 $ 5.996,080 $ 6,567,120 $ 6,905,255
Men's Reformatory
(Anamosa) .......................  4,584,000
Women’s Reformatory
............  645,800
$ 1,214,209 $ 2,147,075 $ 3,150.000
2,123.600
1,609.000
2,978,960
2,614.800
2,186,000
3.827,720
2,757,540
2.300.940
3.997,740
2.949.520
2,409,308
4,319.006
1,060,200 1,410,960 1,397,640 1,553,880
2,219,000 4,465,840 5,008,340
67,500
5,504.602
5,330,770 5,403,480 5,519,423
(Rockwell City) ... 
Security Med. Fac.
(Oakdale) .............
Riverview Rel. Center
(Newton) .......... .
Luster Hts. Camp 
(McGregor) .........
803,000 811.640 914.410
970.480 2,646,360 3,086,444
893,470 917,000
151,460
978,525
159,410
Total .............................. ...... $ 10,452,200 $ 13,993,800 $ 16,497,060 $ 17,563.467
(9) Reflects reorganization of Court Reporter and Code Editor, July 1, 1970.
(10) Figures 1965 through 1969 represent appropriation made to Board of Control Central Office. 
(H ) 1967-69 and 1969-71 figures actual; 1971-73 figures estimated.
Income Maintenance Services:
Old Age Assistance ..........
Aid to Blind .........................
Aid to Dep. Children ........
Aid to Disabled ...................
Aid to Indians Residing on
Settlement .........................
Emergency Relief ...............
Medical Assistance .............
SuDolementa]
.$ 24,540,000 $ 
. 1,000,000 
. 12,200,000 
1,180,000
30,000 
120,000 
. 8.000.000 
320 000
21.200,000 $ 
920,000
14.070.000 
1,180,000
40.000
140.000
23.750.000
27,834,414 $ 30,062,97 
640,000 892,41 
18,150,000 22,817,29 
2,440,000 2,669,67
50,000 60.00
24,060,000
2,000,000
1,125,000
24,778,76
Contractual Services ........
Work Incentive Program ... 
Child Support Recoveries ...
Child Welfare, Foster Care 
& Group Homes ..............
1.230.00
1.643.00 
300,00
1.850.00
>•
»•
. 1,200.000 2,450,000 1,620,000
Total ..................................... .$ 48,590,000 $ 63,750,000 $ 77,919,414 $ 86,304,11
Mental Health Services:
Mental Health Institute:
Cherokee ........................... .$ 4,361,800 $ 5,929,760 $ 6,395,500 $ 7,007,91
Clarinda ........................... 4,316,340 5,676,600 6,045,300 6,500,88
Independence ................... 5,053,600 6,578,020 7,138,720 7,793,00
Mt. Pleasant .................... 4,657,400 5,434,940 5,801,080 6,014,10
State Mental Aid-Counties .. 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,150,00
Residency Training Program
Federal Matching Funds:
Cherokee ........................ 141,820 118,47
Independence ............... 58,240 56,74
Total $ 19,389,140 $ 25,619,320 $ 27.580,660 $ 29,641,12
Mental Retardation Services:
Glenwood St. Hosp. School $ 6,043,600 $ 8,713,190 $ 9,561,180 $ 11,002,36 
Woodward St. Hosp. School 5,832,200 8,782,010 9,909,840 11,295,27
Total ............................... .......$ 11,875.800 $ 17,497,200 $ 19.471,020 $ 22,297,63
Board of Parole (12) .................. ............... ............... $ 71,740 $ 72,24
Total Social Services and
Board of Parole ................$102,843,410 $140,337,169 $171,394,429 $189,733,38
(12) Appropriation to Board of Parole members separate item beginning in 1969.
■ ■r/
P u b l ic  S a f e t y
Public Safety, Dept, of 
Totals .—.............
1965-67 1967-69 1969-71 1971-73
$ 13,272,330 $ 15,715,690 $ 18,729,780 $ 22,861,731
....- .......$ 13,272,330 $ 15,715,690 $ 18,729.780 $ 22,861,731
Direct Aid:
Blind Commission ........... $
Teachers’ Retirement .....
Higher Education (13) .. 
Public Instruction:
Vocational Rehabilitation 
Soldiers' Bonus Board ....
E d u c a t i o n
1965-67 1967-69
580.000 $ 
950,000**
500.000
1,400,000
100.000
662,420 $ 
658,337**
2.525.000
1.800.000
110,000
1969-71
744.920 $ 
858,710** 
5,325,000
2,000.000 
110,000
1971-73
870,820
815,000**
8,825,000
2.000,000
110.000
Total: Direct Aid: ......... $ 3,530,000 $ 5,755,757 $ 9,038,630 $ 12,620,820
District School Aid:
Drivers Training............... $ 2,400.000 $ 3,400,000 $
Manpower Development .. 150,000 390,000
Economic Opportunity Act:
Adult Basic Education 40,000
Assistance to Migrants 70,000
Handicapped Children .... 5,000,000 7,000,000
Emergency Aid (14) ..... 400,000 1,325,446
School Trans. (15) ......... 8,000,000 2,992,000
School Suppl. Aid (15) .... 8,000,000 4.192,000
Veterans Education ......... 5,000 7,500
Surplus Commodity Dist. 5,000 5,000
General School Aid (15) 67,000,000 24,816,000
General School Aid, Community
3,400,000 $ 
400,000
3,400,000
360.000
7,000,000 7,400,000
7,500
5,000
**
(13)
College, Area Community Col­
lege and Vocational
Schools (16) .................  Combined 12,000,000 19.400.000
Estimated appropriation except for 1967*69 and 1969*71 which is actual.
26,170,000
1967-69 appropriation includes $325,000 for Scholarship Program* $2,000,000 for Student 
Loan Reserve Fund and $200,000 for General Practitioners Grant. 1969-71 includes 
$525,000 for Scholarship Program ; $300,000 for General Practitioners G rant; and 
$4,500,000 for Tuition Grants —  Private College Students. 1971*73 Tuition Grants in ­
creased to $8,000,000.
(14) Includes $1,225,446 for 1967*68 school year.
(15) State Equalization Aid replaces General School Aid, School Transportation and Supple­
mental Aid from January  1, 1968 through June 30, 1972.
(16) Combined under General School Aid for 1963-65 and 1965*67.
Area Vocational School
Deficiency ......................
Vocational Education Bd. 400,000
4,500,000
Voc. Ed. Prog., Schools .. 4,400.000 12,000,000 13,200,000
National Defense Education:
Administration, Exten. 160,000 250,000)
Counseling .................... 50,000 90,000) 362,000
Statistics ........................ 150.000 161,000)
State Equaliz. Aid (15) .. 161,500,000 227,000.000
State Income Tax
40% (17) ...................... 50,137,921 78.572,102
$45/per Student 1971-72 (Estimated)
Guaranteed State Aid 1972-73 (Estimated)
State School Foundation Aid 1972-73 (Estimated) 
School Lunch Assistance 1971-72 
Public-Non-public Reimbursement 1972-73
Mining Camp Schools:
Emergency ...... .............  40,000
State Aid ........................  70,000
Normal Institute ................ 99,000
*
13,800,0'
344,2:
115.000. 0
42,810,0:
30.000. 0(
3.036.0 
210,064,0
505,0
1.600.0
Totals ................................$ 96,329,000 $284,876,867 $349,346,602 $454,489,2i
Educational Radio and TV Included
Fac. Board ........................... $ ----------- in Capital $ 1,158,000 $ 2,026,5;
B o a r d  o f R e g e n t s I n s t i t u t i o n s
1965-67 1967-69 1969-71 1971-;
State University of Iowa:
University ..............................$ 41,907,226 $ 57,060,000 $ 65,074,000 $ 73,035 )0
Lakeside Laboratory 15 994
University Hospital ............
I I
15,241,328 17,234,000 17,400,000 17,476 )0
Psychopathic Hospital ....... 3,305,032 3,794.000 4,086,000 4,464 )0
Bacteriological Laboratory .. 1,039,008 1,321,000 1,454,000 1,614 X)
Hospital School ................... 2.020,310 2,350,000 2,700,000 2,935 X)
Sanatorium ............................ 2,497,572 2,906,000 3,098,000 3,473 X)
Iowa State University ................ 42,486,140 57,666,000 64,919,000 73,259 X)
University of Northern Iowa .... 12,341,438 17,072,000 19,518,000 23,329 X)
Braille-Sightsaving School ....... 1,127,912 1.304,000 1,620,000 1,831 X)
School for the Deaf ................... 2,018,040 2,360,000 2,891,000 3,305. X)
(17) Actual 1967-69 and 1969-71; estimated for 1971-73 (one year only).
Psychopathic Hospital Mental
Health Research Fund ___
Tuition Replacement- 
Bonding Program ...............
150,000 150,000 150,000 150,000
295,000 4.151,000
Total: Board of Regents ....$124,150,000 $163,217,000 $183,205,000 $209,022,000 
Total: Education ................. $224,009,000 $453,849,624 $542,748,232 $678,158,640
C o n s e r v a t i o n  a n d  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t
Conservation Commission ......... $
Geological Survey .......................
Mines & Minerals .......................
Natural Resources Council .......
Soil Conservation (18) .............
Soil Conservation Committee:
Soil Surveys ...... ...................
Dist. Commissioner Expense
Personnel and Expense .......
State & Fed. Watershed
Plan. & Dev...........................
Upper Miss. Riverway Com........
1965-67 
2,075,680 $ 
650,100 
40,110 
456,680 
131,790
100,000
1,050,000
100,000
1967-69 
2,521.080 $ 
755,640 
114,740 
462.700 
152,400
200,000
130.000 
1,300,000
100.000
30,000
1969-71 
3.432.420 $ 
747,360 
73,500 
448,120 
158,180
200,000
110,000
1,339,680
100,000
1971-73
3,544,607
934,168
77.015
493,145
275,068
250.000
150.000 
1,562,540
115.000
Total: Conservation ........... $ 4,604,360 $ 5.766,560 $ 6,609,260 $ 7,401,543
T a x  C r e d it s , A id s  a n d  R e f u n d s
1965-67 1967-69 1969-71 1971-73
Agriculture Land Tax Credit ....$ 30,000,000 $ 36,000,000 $ 36,000,000 $ 36,000,000
Homestead Tax Cr. (est.) (19) 61,400,000
Household Goods Replacement .. -----------
Misc. Refunds (est.) (19) .........  1,000,000
Income and Sales Tax
Ref. (est.) (19) ........ ............ 4,000,000
Moneys & Credit Replace...........  ..............
Sales Tax Credit (est.) (20) .... -----------
Per. Prop. Tax Replace
(est.) (19) ______ _________  _______
Cities & Towns—State Aid .......  ..............
Sewage Works Con. Fund .......  ..............
65,568,998
10,600,000
1,386,446
43,361,229
3,000,000
18,123,772
75,200,857 81,675,000
2,058,522 1,925,000
68,432,486 48.800,000
2,500,000
41,346,581 58,358,060
----------- 7,200,000
64.000. 000
10.000. 000
15,000,000
(18) 1971-73 includes $95,694 for Conservancy Districts Administration.
(19) 1967-69 and 1969-71 figures actual; others are estimates.
(20) Reflects 63rd General Assembly amendment.
Pers. Prop. Tax Replace.—
Bovine Females ........ .........._... ............... ............... 1,500,000 -----------
Broadlawns Training Facility __ _______  _______  _______  175,000
Totals ....................................$ 96,400,000 $219,387,026 $248,749,925 $260,075,000
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t s
1965-67 1967-69 1969-71 1971-73
Commission for Blind ..................$ 140,000 $ -----------  $ 165,000 $ -----------
Office of Comptroller ..................  ............... 668,000 -----------  -----------
Conservation Commission .......... 2,745,230 8,217,500 455,000 2,071.360
Social Services Dept. (21) ........ 5,919,000 9,000,000 2,200,000 3,000,000
Board of Regents Institutions .... 21,150,000 34,000,000 6,770,000 3.515.750
Educational Radio & TV  Fac......    500,000 625,000 302,500
Executive Council ........................ 3,239,500 300,000 100.000 -----------
Fair Board ....................................  100,000 350,000 100,000 200,000
Health Department ..................... ............... 24,000 -----------  -----------
Historical Society ........................    15,000 10.000 20.000
Law Enforcement Academy ........   150,000 25,000 50,000
Legislative Research Bureau ......   17,500 -----------  -----------
Liquor Control Commission ........ 44,000 11,000 -----------  310,000
Buildings and Grounds ................ 200,000 250,000 200,000 900,000
Public Defense-Military Div....... 300,000 360,000 224,000 480,000
Vocational Education .................. 6,000,000 9,500,000 -----------  434,167
Vocational Rehabilitation ............   650,000 -----------  -----------
Pub. Safety, Radio Comm.
and Patrol ................................  80,000 285,600 44,000 150,000
Social Services Dept.—Diversion 
of 62nd Capital Funds to 
Old Age Assistance by 63rd
Gen. Assembly (20) ................  ............... ............... (3,234,414) -----------
State Office Building .................... 3,000,000 -----------  -----------  -----------
Valley Bank Building ..................   401,000 ----------- -----------
Total Capitals ..................... $ 42.917,730 $ 64,699,600 $ 7,683,586 $ 11,433,777
Grand Totals ....................$534,159,450 $966,365,964 $1,068,255,354 $1,252,612,805
(21) Board of Control Institutions prior to 1969-71.
B iennial appropriation figures com piled by  M arvin  R.
S eid en , S ta te  C om ptroller, and his staff.
ll
Committees Serving Between 1971 and 1972 
Sessions of Sixty-Fourth General Assembly
A dvisory Investment 
Senator Griffin; Rep. Andersen.
Non-Legislators: Dale K. DeKoster, Waterloo; John Munger, Des 
Moines; Keith D. Gunzenhauser, W est Des Moines.
Budget and F inancial C ontrol
Senators Messerly, Anderson, Balloun, Coleman, Van Gilst.
Reps. Den Herder, Dunton, Holden, Nielsen, Radi.
C apitol P lanning C ommission
Senators Davis, Potgeter.
Reps. Alt, Kehe.
Non-Legislators: William J. Wagner, Des Moines; Amos B. Em­
ery, Des Moines; Polly Moore, Des Moines.
C ommission on the  A ging
Senators Van Gilst, Riley, Rhodes.
Reps. Dougherty, Stokes, Strand.
Non-Legislators: Former Governor Robert D. Blue, Eagle Grove; 
Roy Miller, Monticello; Mrs. Frances Schrampfer, Ames; the 
Rev. Fred E. Miller, Des Moines; Dr. W . W . Morris, Iowa City; 
Dr. James F. Speers, Des Moines; the Rev. Clarence W . Tomp­
kins, Fort Dodge.
D epartmental R ules R eview
Senators Mowry, Schaben, Keith.
Reps. Grassley, Mayberry, Shaw.
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Interstate C ooperation
Governor Ray; Lieutenant Governor Jepsen.
Senators Kyhl, Schaben, Walsh, Potgeter, Griffin.
Reps. Harbor, Bennett, Camp, Fischer, Lipsky, Tieden.
State Treasurer Baringer, State Comptroller Seiden, Clayton L. 
Ringgenberg, Iowa City, representing University of Iowa Insti­
tute of Public Affairs.
Iowa S tate F air Board and W orld F ood P roduction
Senator Coleman; Rep. Rodgers.
Non-Legislators: C. C. Wagler, Bloomfield; C. }. Mattiessen, Mon­
acello; Kenneth Fulk, Des Moines, secretary, Iowa State Fair 
Board; Thomas Scott, Dallas Center; H. M. Duncan, Columbus 
Junction; Don E. Greiman, Garner; Howard Waters, Danville; 
Jean M. Kleve, Humboldt; Gerald W . Prince, Guthrie Center, W . 
L. Yount, Altoona; Joseph P. Deeney, Waukon; Charles F. lies, 
Des Moines.
Honorary Members: Governor Ray, Secretary of Agriculture Liddy, 
President Robert Parks, Iowa State University, Ames.
Legislative C ouncil
Lieutenant Governor Jepsen; Speaker Harbor.
Senators Briles, Brownlee, Gaudineer, Hill, Kyhl, Lamborn.
Reps. Blouin, Cochran, Freeman, Skinner, Sorg, Stromer, Varley.
M edical A ssistance C ouncil
Senator Palmer; Reps. Lipsky, Sargisson.
Non-Legislators: Dr. Paul M. Seebohm, Iowa City; Dr. A. G. Keg­
ler, Independence; Dr. A. J. Havlik, Tama; Donald Cordes, Des 
Moines; Marilyn A. Russell, Des Moines; Max Shook, Pleasant- 
ville; Dr. Thomas E. W ard, Des Moines; Dwight G. Reigert, 
Davenport; Robert G. Gibbs, Des Moines; Dr. Ted Howard,
